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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
íSuperior Decreto de 20 de Febrero de 1861-
Serán suscritores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de \18G1). 
' 5 1 REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
¡ir, lltmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia, 
F1^ ! lieudo á lo solicitado por D. Tiburcio Hilario, en 
de 27 del actual, se ha servido disponer se dé 
¡smo de alta en la Matricula de Abogados de este 
rio, con autorización para ejercer la profesión en Joño, 
i jovincias de Bulacan, Pampanga, Zaaibales, Ba-
í [ pangafinan, Union, Nueva Ecija y Tarlac, con 
¡ncia en estn última, 
ir jque de órden de S. I . se publica para general 
^ «imiento. 
K íoila, 30 do Abri l de 1889.—Lúeas Alonso. 
i lltmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia, ac-
ndoá lo solicitado por D. Juan Manzano y Men-
¿ en decreto de 30 de Abri l próximo pasado, se ha 
yo io disponer se dé al mismo de baja en la Matrícula 
¡fí ¡Ogados de este territorio. 
l Ej jque de órden de S. I . , se publica para general co-
[imiento. 
puN [añila, 1.° de Mayo de 1889.—Lúeas Alonso, 
pmoi 
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¡ai/a del Tribunal L u c d Contencioso Administrativo. 
réonsecuencia del recurso contencioso adminis-
fo interpu- sto por el Procurador D. Gerónimo 
í nombre y en representación del chino Aga-
vecino de Biuondo, contra la resolución 
Intendencia general de Hacienda de 19 de Enero 
ij que le fué comunicada en 26 siguiente, por 
fi se declara nula y sin ninguu valor la de la 
inistracion Central de Impuestos en que se con-
»al chino José Baencamino al pago de las cuotas 
largos correspondientes á siete patentes de ex-
res de alcohol al por menor y una al por 
el Tribunal Local Contencioso administrati. o 
Pas Islas en providencia de 24 del corriente raes, 
ppuesto se anuncie la interposición del citado 
¡so en la «Gaceta de Manila», y en edicto que 
* á en la Cabecera de la provincia de Bulacan 
acio de treinta dias, por no existir «Boletín 
^P41» en dicha provincia, al objeto de que llegue 
Gi^l^ocimiento de los que tuviesen interés directo en 
GrisiPüegocio y quisiesen coadyuvar en él á la Adtni-
pcion. 
0T#«i!a,29 de Abri l de 1889.—Lúeas Alonso. 
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Parte militax* 
GOBIERNO MILITAR. 
^ de U plaza para el dia 4 de Mayo de 1889. 
* y vigilancia, los Cuerpos de la guaraicion.— 
fíe dia, el Sr. Coronel D. Federico Novella.—! rnagi-
W f Sr. Teniente Coronel D. Manuel Barón.— 
[ • } provÍKSion(J.s, núm. 2, primer Capitán.—Re-
i wi» 13:il®n^ 0 'l® zacate y vigilancia montada, A r t i -
nn"j^ aseo ^e Qíi^rfuos, núm. 6.—Música en el Ma-
P ^1? á 8 déla noche, núm. 3. 
If (5r^ei1 ^ ' 1 Excmo. £r . General Gobernador.— 
r ' • Sargento mayor interino, José García. 
I::-
AHHBOÍOS ofloiales. 
ION GENE RAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
«CIÍM0 ^e con^'ciones administrativas que r e -
* Junta creada por Superior Decreto cb 
I ^ R i de Enero ú l t i m o , para la adquis ic ión 
asta públ ica del material de enseñanza que 
se detalla en la relación que al final SQ inserta 
y que se destina á las escuelas de i n s t r u c c i ó n 
pr imaria de estas Islas. 
1 . a E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la expresada Junta en el Salón d^ actos ; 
públ icos de la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , el dia 11 de Mayo próximo á las nuevo 
en punto de su m a ñ a n a . 
2 . a E l tipo para abrir postura es el de q u i - j 
nientos veintiocho pesos (pfs. 528) 
3. a Para entrar en l ic i tac ión se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y ha -
ber impuesto en metá l i co en la Caja d^ D e p ó - | 
sitos de esta Capital el 5 p § del valor total ) 
del s rvicio ó sea la cantidad de veint isé is pesos, 
cuarenta cént imos (pfs. 26*40 ) 
4 . a Constituida la Junta p r inc ip i a r á el acto 
de la subasta k la bora seña lada dándose á los 
l ici ta lores diez minutos de plazo para hacer sus 
proposiciones. 
5. a Se h a r á n estas en phego cerrado^ exten-
didas en papel del s lio 10e, con arreglo al 
modelo que al final se inserta, expresando con 
la mavor claridad en letra y n ú m e r o la cantidad 
por que se comprometan á ejecutar el servicio 
los que las suscriban. 
6. a S e g ú n vayan rec ib iéndose los piieg s y 
calificándose los depósi tos, el Sr. Presidente d a r á 
n ú m e r o ordinal á los admisibles, haciendo rubr i -
car el sobre al in terés do. Una vez entregados 
los pliegos no podrán retirarse bajo pretexto a l l 
guau, quedando sujetes á las consecuencias del 
escrutinio. 
7. a Transcurridos los diez ü i n u t o s seña lados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones por el 
órden de su n u m e r a c i ó n , l eyéndo las el Sr. P re -
sidente en^ alta voz y tomando nota el actuario 
de cada una de ellas. 
8. a Si resaltasen empatadas dos ó m á s p ro -
posiciones que sean las m á s ventajosa?, se a b r i r á 
licitación verbal por un corto t é rmino que fij n-á 
el P r é n d e n t e , solo entre los autores de aquellas, 
ad jud icándose el remate al que mejore m á s su 
proposición. E n el caso de q ie n inguno de ellos 
concediese beneficio, se h a r á la adjudicación en 
favor de aquel cuyo p iego tenga el n ú m e r o 
ordinal menor. 
9. a No se admi t i rán reclamaciones n i obser-
vaciones do n i n g ú n géne ro acerba de la subasta 
sino para ante la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , después de ce'ebrado el remate 
salvo sin embargo la vía contencioso administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
g i rá del rem tante endose en el acto á favor de los 
fondos lóenles y con la apl icación oportuna el docu-
mento de deposito el cual no se c a u c e U r á hasta tanto 
que aprobada la subasta oor la Dirección de A .dmi -
nistracion C i v i l , se e levará á escritura públ ica el 
contrato á satisfacción de dicho Centro directivo. Los 
d e m á s documentos se rán devueltos en el acto á los 
interesados. 
1 1 . E l actuario 1-vant -rá la correspondiente acta 
de la subasta, que firmar n todas las personas que 
constituyen la Junta , en ta l estt-.do, unida &i expe-
diente de su razón se e levará á la aprobación del re-
ferido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que p. dieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescicion y 
efectos del contrato s e r á n gubernativas y s^  resolve-
r á n con arreglo á lo dispuesto en la ins t rucc ión de 
25 de Agosto de 1858. 
13. L a C a p Central de fondos locales satisfará 
el contratista ei import ' t o t a l de las muestras de es-
cr i tura , sagun remate, tan luego verifique la en-
trega de las mismas y después de firm da el acta de 
recepción por t ¡das las perdonas que compon n la 
Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del t é rmino de diez dias condados 
desde la notifica-ion dei Decreto de adjudicación de-
finitiva, ele - n tra tista otorgara la correspondiente es-
cr i tura de obl igación y fianza constituyendo antes 
por este concepto en la Caja de Depósitos el 10 p § 
del importe total del servicio ó sea la cantidad de 
cincuenta v dos pesos c h uta cén t imos (pf--. 52£80 . ) 
15. fiará eutivga de las maestras de escritura 
en todo el mes de Agosto del corriente año . 
16. L'ÍS entregas de que trata la condición an-
terior se encienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de 'a Junta y en la hab i t ac ión 
qusi se designe del edificio de la Dirección general 
de A á m i u i s t r s c i o n C i v i l ios mapas que tiene la o b l i -
gación de entregar: hasta tanto que esto se verifique 
y sea reconocido, no se e x t e n d e r á el acta de recep-
ción de que habla la c n ü e i o n 14. 
17. Será de cuenta tiel contratista reemplazar 
las muestras de escritura a ju i c io de las perso-
nas que eoroponen la Junta^ no sean admisibles por 
su mala calidad, ó no ser igua l á los modelos, como 
igualmente abonar el importe de los gastos del 
expediente y escritura. 
18. K l contratista se ob l iga rá á entregar en 
un plazo prudenci si, a. tipo de remate, el n ú m e r o 
de muestras de escritura qu'1 puede necesitar-e ade-
m á s del que por el presente contrato se adquiere. 
19 . Si no cump iese con las o ¡ndicioues expre-
sadas en este p iego, se t endrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los ofectos <le esta declaración serán: 
1.° Condenac ión á 1 - pérd ida del depósito ó fianza 
que ing resa rá en el Tesoro local definitivamente. 
2 . ° Celebrad n de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la diferencia del 1.° al 2:° 
no p re sen t ándose proposición admisible para el 
nuevo remate se h ' í rá el servicio por adminis-
tracion, t ambién á perjuicio del rematante 5 con-
tratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubiesen i r r o -
gado por la demor del servicio. 
Man i l a , 27 de A b - i l de 1 8 8 9 . — E l Presidente de 
la Junta , L u i s R. de Elizalde.—Aprobado. — E l D i -
rector general de Admiais t racion C i v i l , Delgado. 
7 4 4 
M O D E L O DE P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta administradora del m a -
terial de escuelas. 
Don N . N vecino de calle de 
n ú m se compromete á entregar que 
detalla la re lac ión n ú m . 5, unida al expediente 
de su razón , por la cantidad de (en letra 
y n ú m e r o , y con estricta sujeción al p jego de 
condiciones aprobado por el Excmo. Sr. Director 
gener l de Admin i s t r ac ión C i v i l , publicado en 
la «Gace ta da Mani la s , de fecha 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acre-
dit^ haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta 
Capital la cantidad de importe del 5 p § á 
que hace referencia la condic ión 4.8 del c i t ido 
pliego. 
Fecha y firma del proponent^. 
Re lac ión de las coleccioaes de las muestras que, 
s e g ú n presupuesto formado por la Junta adminis t ra-
dora del materidl de e n s e ñ a n z a , se necesitan para las 
escuelas de ins t rucc ión primaria de este Apchipié lago 
que h a b r á n de adquirirse en públ ica subasta y de-
b e r á n ser de laclase y por el valor que á cont inua-
ción se expresa: 
1.600 co'ecciones de 19 muestras de 
letra bastarda (Paluzie) montadas por a m -
bas caras sobre tablillas de madera bar-
nizadas de negro, con p u n z ó n de metal 
en la parte media del canto inferior. . . pfs. 528 
Advertencia . 
S e r á n estas colecciones de muestras de escritura 
iguales al modelo que se tiene de manifiesto todos 
los dias no festivos de ocho á doce de la m a ñ a n a , en 
la Secre tar ía de la Junta, estáblecida en el edificio 
de la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
Mani la , 27 de A b r i l de 1 8 8 9 . = L u i s R. de 
Eí iza lde . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de ios 
nichos do adultos y párvulos, prorrog'ados y cumplidos, 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los cadáve-
res que encierran los mismos, cuyos nombres se relacio-
nan á continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en de-
creto do esta fecha, se ha servido disponer que los inte-
resados que deseen renovar el arriendo referido, lo ve-
rifiquen en el plazo de diez dias, á contar desde 
el siguiente del primer anuncio; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, serán desocupados los nichos y 
depositados en el Osario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes, contado desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán á beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: prorrogados y cumplidos. 
Días Parroquias Tramos Nichos 
I I » 48 7 D Leoncio López. 
17 » 49 3 D.a Felisa Suarez. 
24 » 49 5 D. Manuel Moxo y Carril.o. 
19 » 49 7 » Ciríaco Aguirre. 
18 » 49 8 D.a Sofía Blanco. 
19 » 49 9 D. Bon.0 Saenz de Vizmanos 
23 » 50 1 D a Filomena Cabarrus 
11 w 141 9 D. José Santa Romana. 
Pármelos: prorrogados y mMpUdos. 
5S Parroquias Nidios 
14 » 
17 » 
22 » 
23 » 
Manila, 1.' 
Amalia Concepción. 
Norberto Eguaros. 
31 
36 
45 Perfecto Rivera. 
47 Pablo f remoya y Palet 
de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
De orden do! Excmo. Sr. Corregidor, se saca a publica 
subasta pafá su remate en el mejor postor el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de peses de esta Ciuiad 
y arrabales deBlnondo, Tundo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, 
S. Miguel, Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita y Ma-
late, por los años económicos de 1889 h 1892 ó sea desde 
1.° de Julio de 1889 hasta fines de Junio 1892. y con entera 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
El acto cfél remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en a Sala Capitular «fca las Casas Consistoriales 
el dia .9 de Mayó ptóximo venidero, é. las diez de su 
maña. 
Manila, 29 de Abri l do 1889»—Bernardino Marzano. 
4 Mavo de 1889 Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 
Pliego de condiciones para contratar en pública subasta 
la recaudación del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses de esta Ciudad y arrabales de Binondo, Tondo, 
San José, Sta. Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampaloc, San 
Fernando de Dilao, Ermita y Malate, por los años eco-
nómicos de 1889 a 1892 ó sea desde 1.° de Julio de 1889 
hasta fines de Junio de 1892. 
1. a Se arrienda cd arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses vacunas," de cerda y lanar para el consumo de 
esta Ciudad, arrabales de Binondo, Tondo, S. José, Santa 
Cruz, Quiapo, San Miguel, Sampaloc, San Fernando de 
Dilao, Ermita y Malate, por los años económicos de 
1889 a 1892, ó sea desde 1.° de Julio de 1889 hasta fines de 
Junio de 1892. 
2. a El tipo para el arriendo será- en progresión ascen-
dente la cantidad anual de sesenta mil seiscientos pesos ó 
sea en el trienio el de la de ciento ochenta y un mi l , 
ochocientos pesos. 
3. a El Contratista cobrará por derechos de matanza lo 
siguiente. 
Pesos. Ríes. Gtos Pesos, Gónt. 
Por cada torete, toro ó 
. 2 4 » 2 50 buey que se mate. 
Por cada cerdo que se 
mate. 
Por cada carnero que 
se mate. 
3 » » 37 4i8 
4 » » 50 
Los lechones, cuyo peso fuere menor de una arroba y 
se maten dentro de las casas particulares no pagarán 
derecho a guno, pero si devengarán el derecho corres-
pondiente cuando se lleven al matadero. 
4. a So autoriza la matanza en casas particulares para 
el consumo de sus propios dueños de terneras de menos 
de un año carneros ovejas y cerdos previo reconocimiento 
del Inspector Veterinario y pago al Contratista de los de-
rechos señalados en la tarifa que espresa la condición 3.a. 
El incumplimiento de esta condición será castigado con 
la mu'ta de cinco pesos por la primera vez, y doble por 
la segunda, y decomiso de la res. 
5. a Los gastos de la matanza y limpieza de reses se 
harán por cuenta de los pr pietarios del ganado. 
6. a Es oblig-acion del Contratista facilitar los enseres 
y utensilios necesarios para matar, desangrar, degollar, 
descuartizar y sellar las carnes de las reses vacunas 
lanares y de cerda que se sacrifiquen en el matadero así 
como las canas necesarias, leña y hornillos para la ma-
tanza y limpieza de cerdos. Es así mismo de obligación 
del Contratista la limpieza diaria de toda la casa mata-
dero después de verificada la matanza, para cuya ope-
ración destinará por lo menos seis mozos que se consi-
deran por ahora absolutamente necesarios parala misma, 
debiendo conservar dicho edificio en todo el resto del dia 
en el mayor aseo y obligándose á aumentar el número de 
los expresados mozos que se considerasen indispensables, 
caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento el traslado del 
establecimiento á un local de más amplitud, como tiene 
proyectado. 
7. * Habrá un matadero principal en el sitio que ahora 
existe ó a donde convenga establecerlo al Excmo. Ayun-
tamiento para el mejor servicio público, y todas las re-
paraciones que exija serán de cuenta del Contratista 
excepto las procedentes de casos foituitós. 
8. a El Contratista podrá elegir las personas que necesite 
para el mejór servicio de la contrata, y dará conocimiento 
de sus nombres y circunstancias al Excmo. Ayuntamiento 
para que se les expidan los correspondientes nombra-
mientos, según es costumbre. 
O.4 En conformidad al Superior decreto de la Direc-
ción g-eneral de Administración Civil de 20 de Setiem-
bre de 1875, no se admitirá en los mercados públicos 
de la jurisdicción Municipal, para su espendio, mas car-
nes que las procedentes de la casa matadero del Excelen-
tícimo Ayuntamiento. 
10. En el caso de introducirse carnes en esta Ciu-
dad, cuyas reses no hayan sido muertas en el mata-
dero municipal, se declaran matanzas clandestinas im-
poniendo además al espendedor la multa de cinco pe-
sos, que deberá ser efectiva en el correspondiente 
papel. 
11. En las aprehensiones de matanzas clandestinas, 
que se hagan, serán destinadas as carnes de aquellas 
a los establecimientos de Beneficencia, si reconocidas 
por et Inspector Veterinario del Excmo. Ayuntamientu, 
resultasen de aprovechamiento para el consumo revio 
conocimiento del Sr. Corregidor Vice presidente ó señor 
Regidor Inspector del matadero. 
12 La connivencia en las matanzas clandestinas 
por parte del asentista será penada la primera vez con 
la multa de cincuenta pesos v si reincidiese resultando 
que las reses muertas clandestinamente por el asentista 
padecían enfermedad que hiciera nociva !á carne para 
el consumo, le serán impuestas las penas marcadas en 
el Capitulo 5.° artículo 1.° y 2.° del Reg amento para 
el régimen interior de la casa matadero de 26 de Junio 
de 1804. 
13. La espedicion de papeletas que juztifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de nerechos la veri-
ficará el Contratista en recibos talonarios impresos foliados 
que se rubricarán por el Veedor de la Casa matadero, 
y se sellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
se divida el sello. 
14. Cada papeleta talonaria la estenderá v el Contra-
tista para una sola persona, pndiendo coutenoi* todas 
las reses que aquella mate diariamente para el abasto, 
espresando el número. 
15. Cada papeleta talonaria que carezca de la r ú -
brica de Veedor del matide o con los requisitos pre-
venidos en el articulo 14 del Capítulo 1.° del Regla-
mento para régimen interior de la casa matadero do 
está Ciudad,:.. se: considerarán como comprobantes de 
16. Pa a evitar que en los mercados se expenda carne 
sniz 
procedente de matanzas clandestinas, el ConSp • .. i 
casa-matadero estará provisto de papeletas i a i 3 f0 
entregará a los que estraen carnes de dicho J Ü^ 
miento para los puestos de espendio; en lapapej^ ^ 
presará el nombre del vendedor, el mercado, doDj •ti 
su oficio el número de cuartos que lleva a venta 
carne hubiera tomado al peso las arrobas y ü^ 1 cr 
papeletas se presentarán al Conserje del mercad ' 
inutili/ará, imponiéndoles una marca de (pie eÍ f^, 
visto, sin cuyo requisito no será admitida la car * l 
mercado. 
17. Los Conserjes no admitirán en sus i'ospe '^ 
cados carne a la venta sino por medio de las 3 L n 
impresas que librará el Conserje de la casa-matS f ? 
compruebe procede de este establecimiento. i5"! ^ 
18. El contratista se obligará a entregar en i 
taría del Excmo. Ayuntamiento los libros de i¡ E f 
talonarias, tan pronto como haya expedido laa l K 
papeletas de que debe constar cada libro. 
19. COÍ: arreglo a lo prevenido en el art. 26di 
mentó, sobre la trasmisión de la propiedad . 
mayor su marcación y matanza para el consumoai t 
por Real órden de 19 de Agosto de 18G2. se pj K 
matanza de reses hembras de todas las edades co e!L 
de fomentar sus castas. Sin embargo de la antef Cf 
hibicion se permite la matanza de reses hcmbi'al ^ 
para la cría, y de las viejas, solo en las proviueil L l 
nace y resida el ganado, prévio reconociraientoyij ntr 
cion qne firmarán el Juez de ganado y dos p iiic¡, 0 j 
como los llamados machorras en el mismo pueb| ,0 
se crían prévio reconocimiento también y certific, l c 
principales y Juez de ganados, con arreglo a lodi eci 
por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil ensa mt; 
de 12 de Mayo de 1865: para el caso de presentan .^ t, 
matadero de esta Ciudad reses vacunos hembras 
pre que sean viejas aesteriles ó inservibles paralj 
autoriza su matanza prúvio reconocimiento dellt;,. ^ 
Veterinario en conformidad a lo dispuesto por el| ^ JI 
bernador Superior Civil en Superior Decreto delí ú.v 
ciembre de 1871. ::4j 
20. Los contraventores a la prohibición quesej Ua 
la presente condición pagarán una multa de 15ÓJ [reí 
Estas multas serán mitad para el Fisco y otra m 
el aprensor y denunciador: para la totalidad del 
tas se exigirá en el papel correspondiente y 
los participes de la misma se atendrá a lo ordenál 
decreto de la Superintendencia delegada de Haci 
15 le Setiembre de 1863. 
21. La cantidad en que se rennite y aprueld 
riendo se abonará precisamente por el contratis^ 
Tesorería recaudación de Propios y arbitrios del 
Ayuntamiento, por mensualidades adelantadas 
caso de incumplimiento de este artículo, el con 
perderá la lianza entendiéndose su incumplimicots. .. 
curridos los primeros ocho dias en qne d(d)akafieA 
pago adelantado del mes abonando su importejl 
debiendo la misrna sor repuesta por dicho conjij 
consistiese en metálico, en el improrrogable T| 
quince dias y de no verificarlo se rescindirá el 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la 
cion de 27 de Febrero de 1852. 
22. La subasta so celebrará por pliegos corradi 
glándose las proposiciones al modelo que se insei 
continuación. 
23 Para ser admitido a la licitación deberlS 
ñarse a la proposición y por separado de ella do 
de deposito en la Caja del mismo nombre a cargo 
sorería Central de Hacienda la cantidad de 9." 
equivalente al 5 p § en los tres años de la contn 
24. S^gun vayan recibiéndose los pliegos yi'M 
dose las fianzas de licitación, el Presidente daráell 
ordinal correspondiente a los admisibles, haciendf 
car el sobre escrito al interesado. 
25. Una vez recibidos los pliegos no p o d r á a ^ ^ 
bajo pretesto alguno quedando sujetos a las coiisecc^ u^  
del escrutino. 
26. A la hora precisa que señale el pliego deco 
nes se dará principio a la apertura y escrutinio, 
proposiciones por el órden de su numeración. Ifil 
el Presidente en alta voz y tomando de cada uno d 
nota el actuario. 
27. Si hubiese tipo reservado se publicará tanib¡« *P' 
continuo y tanto en este caso como en el do ser $ 
dicho tipo, el remata so adjudicará al mejor posl 
ciendo en alta voz la competente declaración, e' 
dente a reserva sin embargo de la aprobación dái 
Sr. Director general de Administración Civil. 
28. Si resultasen empatadas dos ó mas propo3* 
quesean las mas ventajosas, se abrirá licitación • 
por un corto término que fijará el Presidente sm 
los autores de aquellas, adjudicándose el remat^ 
mejore mas su propuesta. En el caso de no queref 
rar ninguno de los que hicieron las proposiciones1! 
soltaron iguales, se hará la adjud'ic;icioii en !e 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal nienor.. 
29. No se admitirán reclamaciones ni observacii 
nin íiin género relativas al todo ó parte del acto ue 
bast^ sino para ante el Excmo. Sr. Director 8'eaj 
Administración Civil después de celebrado el i'elD 
las apelaciones que la ley concede. 
30. Finalizada la subasta el Presidenta cxiff '^p 
matante qu endose en el acto a favor del Ex'-ino-j 
tamiento. y con la aplicación oportuna el docúíM 
depósito para licitar, el cual no so cancelará h^ j 
que se apruebe la subasta y en su vista se escritu^| 
trato a satisfacción de dicha Excma. Corporacio^i 
31 Los demás documentos de depósito seráaM 
sin demora, á los interesados. i 
32 El Contratista se afianzará a s.:tisr ec ionM 
'vynotami'-nt.) en la cantidad a que as.;iendar|jlB 
toí il del arriendo en los tres años en que ga ^ f f l 
este servicio.1 
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M a n i l a . — N ú m . 120 4 M a j o de 1889. 745 
¿jas de notificado el Contratista de laapro 
liza que propong-a deberá enLreg-ar la es-
.aciüU otorg-ada, mediante cuya eutreg-a le 
l \ documento de depósito p a r a licitar. 
|oQj#e¡tjra como fianza; metálico, bonos ó bille-
4 e^n depósito en la Caja del mismo nombre 
• "'^¿soreria Central de Hacienda pública, 
'o 'tratis^ po i rá subarrendar el arbitrio si así 
^ Ipero entediéndose que ia administración 
1 «npromiáo alguno con los Subarrendadores 
Bos los perjuicios que por tnl subarriendo 
Á hitri0 será responsable directamente el Con-
p, .[ante que aquellos puedan reclamar contra 
^derecho conveng'a. 
idrá efecto la subasta mientras no sea apro-
{0ridad superior y se halle estendida la co-
esCritura de oblig'acion. 
Lr de las precedentes condiciones faltase el 
ffexacto cumplimiento de lo estipulado, se 
£ rescisión del contrata y a ejecutar el ser 
y riesgo del mismo haciendo uso de la 
antia, llevándose á efecto el embarg'o de 
íntes con lo demás prevenido en la instruc-
ig-ostode 1858, exig-iendole también los da-
osa que por incumplimiento diere lug-ar. 
lo preceptuado en Real órden de 18 de Oc-
el Ayuntamiento se res -rva el derecho de 
jutnito si asi le conviniese a sus intereses, 
ínizacion que marcan las leyes, 
¡tos de la subasta, el otorg-amiento de las es-
s copias y testimonios que sea necesario 
¡cuenta del rematante, 
atamiento se reserva el derecho de prorro-
íjato por 6 meses, si asi conveniese a sus i n -
ri, 
'o ai 
ific, 
O'lj 
so 
lar-
Clausula adiccional. 
si ejercicio do la contrata se aprobara por el 
l,U nuevo plieg"o de condiciones para este 
|erva el Ayuntamiento el derecho de acordar 
Mista el nuevo tipo anual del arriendo bajo 
ílaescritur* otorg-ada y fianza qu ^ corres-
loresultara acuerdo entre ambas partes que-
jo el contrato sin que el Contratista teng-a de-
M anizacion alg-una. 
MODELO. 
1... . vecino de N. . . . ofrece tomar a su 
acw ¡udo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
isde cerda y lanar de esta Ciudad y arraba-
lo, Tondo. San José, Sta. Cruz, Quapo, San 
tista paloc, Knnita Malate y San Fernando de Di -
inniiiode 3 años a contar desde 1.° de Julio de 
bes de Junio de 189^ por la cantidad anual 
r con entera sujeción al plieg'o de con • 
» en el núm. . . . de la «Gaceta oficial», 
ril de 1889.—Es copia, B. Marzano. I 
ION GRAL. DE COMUNICACIONES 
DE FILIPINAS. 
n isúcias las procedencias de] puerto de 
' si '' jeto de que ol servicio de comunica-
,1 - prestándose con ia regularidad debida, 
liseriSr. Director general de Administración Ci-
iiones de Gobernación, ha tenido á bien 
Capitanes de los buques correos para 
'ij perlos en que no se les dé libre entrada, 
""^  iiodir de comunicar con tierra y disponer 
ion del viaje á los demás puertos del i t i -
vez cumplidas las operaciones de entrega 
le la correspondencia, 
órden de dicha Superior autoridad, se 
i general conocimiento, 
rd de Mayo de 1889.—El Administrador 
Rué Asensi. 
1 
Mta, 
cal 
,elá 
ado 
ecoi 
n lo '•-correos cc/Iíolus», «Rómulus» y «Bu-J r á u el 4 del actual á las nueve de la 
Efímero para la línea del Norte, el seg'undo 
de Luzon y el último para la del 
ibiei npielago, esta Central remitirá á las siete 
coi a correspondencia para Zambales, Pan-
^c, Lepante, Tiagan, Trinidad, Union, 
c^os, Cagayan, Batangas, Mindoro, am-
lAlbay, Romblon. Iloilo, Capiz, Autique, 
msi v' A c e p c i ó n , Dapitan, Misamis, Cebú, 
i eMayo de 1889.—El Jefe de servicio, F. 
er 
fil íte?rreo ^Gravina», que saldrá para la lí-
^ Archipiélago el 4 del actual á las once 
Í,esta Central remitirá h las nueve de la 
el 
de' ()p')0Qdencia que haya para Culion, Cala-
LieP J "«cesa, Balabac, Cagayan de Joló, 7" 
•M .taa' Zamboanga, Cottabato, Davao, 
Joló, 
Po-
i^ 811, Bongao, Glan y Mati. 
' /licho punto y Europa, 
•^'o de 1889.—El Jef( e de servicio, F. 
l' \ iíil''ll^ f;Pa^ a>>> I116 saldrá para Singapore 
- Mu! nucvc de la mañana, esta Cen-
i l l ^ l O H CENTRAL DE RENTAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
g^n^ral de IT cicada, se lia servido 
g-'iécha 27 del m .^s antr.rior, que el 
dia 7 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central, 
concierto público para vender las falúas «Covadonga», 
«Isabel II» y «Alerta», procedentes del extinguido Res-
guardo de Hacienda, con la rebaja de un 5 p § en el 
tipo que rigió en los dos anteriores ó sea por la can-
tidadjae ciento ochenta y un pesos, sesenta y ocho cén-
timos, en progresión ascendente y con arreglo al plieg'o 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de este Centro. 
Manila, 2 de Mayo de 18•;9.—Luis Sagúes. 3 
La Intendencia general de Hacienda, se ha servido 
disponer en 27 de Abri l anterior, efu^ el dia 7 de Junio 
próximo á las diez en punto de su mañanase celebre ante 
esta Administración Central y la Depositaría de la pro-
vincia de Albay, concierto público y simultáneo para la 
venta de la falúa «San Vicente Ferrer», procedente del 
antigmo Resguardo de Hacienda y depositada en el pueblo 
de Legaspi de la referida provincia, con la rebaja de un 
5 p § en el tipo que rigió en los dos anteriores ó sea por 
la cantidad de 182 pesos, 77 céntimos, en progresión as 
cendente, y con arreglo al pliego de condicione ^ que se 
halla de manifiest en el Negociado respectivo de este 
Centro y en la referida Administración de Albay. 
Manila, 2 de Mayo de 1 .—Luis Sagües. 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 27 del mes anterior, que el 
dia 7 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana , se celebre ante esta Administración Central, 
concierto público para vender un bote inútil proce-
dente del antiguo Resguardo de Hacienda, con la re-
baja de un 5 p g en el tipo que rigió en los dos 
anteriores ó sea por la cantidad de cincuenta y siete 
pesos, en progresión ascendent-í y con arreglo al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de este Centro. 
Manila, 2 de Mayo de 1889.—Luis Sagües. 3 
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TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DB FILIPINAS. j 
Don José Pereyra, Tesorero general de Hacienda, in-
terino, de estas Islas. 
Hago saber: que en 4 del actual, se expidió por la 
Caja de Depósitos, una carta de pug'o á favor de Doña 
Mercedes Forés de Garbo, por valo • de pfs. 200, bajo 
el concepto de depósito voluntario transfe ible á un año 
plazo y al interés d" 6 p § anual, de la cual se halla 
tomada razón a los números 900 del reg stro de ins-
cripción y 1150 dei diarlo de entrada; y habiendo «n-
frido estravio la citada carta de pago, según mo-nifecui-r 
cion de la interesada, el Iltmo. Sr, Intendente gene-
ral de Hacienda, de conformidad con lo propuesto por 
esta Tesorería, se ha servido disponer se haga saber 
el estravio de la referida carta de pago, como lo eje-
cuto por medio del presente anuncio, que se publicará 
en las «Gracetas oficiales» de esta Capital y de Ma-
drid, á fin de que los que se consideren con derecho 
al expresado documento, se presenten á deducirlo, por 
sí ó por medio de apoderado, dentro del término de 
un año, acontar d e s l e í a publicación del primer anun-
cie; en la inteligencia de que transmrrido dicho plazo 
sin haberlo verificado, se tendrá por nula y de n i n -
g ú n valor la carta de pago de que se trata, 
Manila, 30 de Abr i l de 1889.—Josá Pereyra. .5 
Hago saber: que en 27 de Agosto de 188S, se ex-
pidió por la Caja de Depósitos, una carta de pago 
á, favor de D. Fausto Ormaecha, por valor de pfs. 900, 
bajo el concepto de depósito voluntario transferible 
á un año plazo y al interés de 6 p ^ anual, de la 
cual se halla tomada razón á los números 2383 del 
registro de inscripción y 3085 del diario de entrada; 
y habiendo sufrido estravio i a citada carta de pago, 
según manifestación del interesado, el Illmo Sr. l a -
tendente general de Hacienda, de conformidad con la 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se na va saber el estravio de la referida carta de pago 
como lo ejecuto por medio del presente anuncio, que 
se publicará en las «Gacetas oficiales» de esta Capital 
y de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho al expresado documento, se presenten á de-
ducirlo por si ó por medio de apoderado dentro del 
término de un año, á contar desde la publicación del 
primer anuncio; en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrá por nula 
y de ningún valor la carta de pago de que se trata. 
Manila, 30 de Abr i l de 1889.—José Pereyra. .3 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE M A N I L A . 
Secre taria-Conladuria. 
Vácaot? la plaza de escribiente cuarto de esta Secreta-
ría-Contaduría, dotada con el sueldo anual ocho peso» 
cada mes. los .qn i des'en Ocuparla, podrán prese otar sus 
solicitudes en estas oficinas hasta el dia diez iuolusive del 
746 4 Mayo de Gs-Cfttfi de Manila. 
actual, sujetándose además á ejercicios de lectura, es-
•ritura al dictado y operaciones de las cuatro primeras 
¡ eg'las aritméticas. 
Las horas ordinarias de asistencia á la oficina, son: de 
>chG á doce y media de la mañana y de cuatro á 7 de 
i a tarde, todos lo? dias no feriados. 
Manila, 3 de. Mayo de 1889.—El Secretario-Contador, 
Federico Casademunt. 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Balance en 30 de A b r i l de 1889. 
ACTIVO. 
r isa del Banco g 
•íenag'e 
i artera 
Bancos nacionales y extranjeros . . . 
" )eudnres varios 
Valores en suspenso 
Depósitos en custodia 
fondos remesados 
Banco He E s p a ñ a en Madrid S{C. . . 
*• lastos de pleitos 
viastos desde 1.° de Enero 5 
Tesoro 2.567 
8 
1.938 
74. 
39 
19. 
29. 
742. 
30. 
122 "76 
898-96 
753'17 
662-96 
365-75 
795*79 
687; 00 
OIO'OO 
000-00 
188;33 
745-00 
.682'07 
g 5.456.9I2;39 
PASIVO. 
'apital ^ 600 000'00 
Fondo de reserva 60 000-00 
Ganancias y pérdidas 28 350-05 
Dividendos pendientes 9.477t80 
Depósitos 175.714-66 
Jiros nacionnles y extranjeros. . . . 5ü9.98r03 
Gremios y daños 42.519í90 
Billetes en Caja 5.350^0 
ídem en circulación. 1.194.650 00 
Oomptoir d* Escompte do París en 
Hon^-Kong- 200^0 
yomptoird'iíscompte de Parísen París sic. 1.582 63 
5anco Hispano Colonial de Barcelona sic. 344'17 
Cuentas corrientes 2.608.714í68 
Libramientos aceptados 220.027^7 
El Tenedor de libros.—José Várela.-
ector de turno, Manuel Marzano. 
$ 5 456.912 39 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANOAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital, 
un caballo de pelo moro^ cogido en poder de Bernardo 
L*ít, se anuncia al público para que en el. término de 
treinta dias, se produzcan las reclamaciones de propie-
dad, acompañadas de los correspondientes justificantes. 
Batang-as, 23 de Abr i l de 1889.—Garrido. 3 
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E l Comisario de Guerra Director Administrativo del 
Hospital Militar de esta plaza, 
Hace saber: que teniendo que contratar por el tér-
mino de tres años, el labado y planch-do de las ro-
pas de este Hospital, se convoca á una pública y for-
mal licitación que tendrá Ingar el dia 3 de Junio 
próximo, á las diez y media de la mañana, en la 
Oficina de esta Dirección Administrativa sita en el 
Hospital Militar de esta plaza, en cuya Dependencia 
se hallarán de manifiesto, todos los 
de nueve á doce de la mañana, log'J 
diciones y precio límete. 
Las propopiciones serán acompaña^ 
de pago correspondiente, y ajusadas / 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 1.° de Mayo de 1889.—Benig.^ 
MODELO DE PR0P0Slci(j 
Don N . N vecino de 1 
núra enterado del anuncio plieg^j 
y precio límete para contratar por j 
tres años el labado y planchado cle ] 
Hospital Militar de esta plazase COQJ 
á su cargo el espe sado servicio, alpjj 
y número) el ciento de piezas. 
Fecha y firma del 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE J 
D E LA DIRECCION G E N E R A L Olí ADMINISX] 
Por disposición de la Dirección general 
cion Civil , se sacará á nueva subasta pón 
del suministro de raciones á los presos 
cel pública de la provincia de Tayabas 
progresión descendente de 0'08 6|8 df 
ración diaria, y con entera y estricta sij 
de condicides publicado en la «Gaceta 
mero 75, correspondiente al dia 15 de, 
próximo pasado. E l acto tendrá lug'arant 
monedas de l a expresada Dirección, que 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad 
terna de dicha provincia, el d i a ^ l deM 
diez en p u n t o de su mañana. Los quél 
subasta, podrán presentar sus proposici 
en papel del sello 10.°, acompañando 
separado, el documento de garantíacofl 
M M n i l a , 27 de Abri l de 1889.—U 
García. 
I 
MIS" 
itl'O 
X 
— lavo 
J3roovíciencias jn( 
Por providpncia del Sr. Juez de primprig 
trito de Binondo, recaida en la causa .rap 
cisfo. Gloria por estafa, se cita, llama í 
ausente doña Gármen Pozuelo, vecina q'uá 
Ma. Rosa del arr&bal de Quiapo, para (pi| 
9 d a.-, cornudos desde la publicacii n del; 
en este Juzgado á prestir décima'w n ei| 
parándolo en caso conlrar.o, que en dertá 
Bitondo y oficio de mi cargo á .SO de | j 
G. Llanos. 
i BUS 
Por providencia del Sr. Juez de prmeral 
de Pinondo, recaida en las actuac 01 et- qua 
Ju/g-ade contra Faustino ce la Cruz, pon 
y emplaza á los testigos ausentes María (JPI. 
"brado Gregorio, que viven en ¡a calle de 01 
de Tondo, para que por el lérminn de f 
la publicación del presente edic'o, en la m 
parezcan en este Juzg do á prestar declara! 
en las referidas actuaciones. 
Binondo y oficio de mi cargo a 30 de Al 
G. Llanos. 
si i': 
V 
Por prov'dencía del Sr. Juez de Paz é 
instancia de este distrito de Binomio, recí-ula1 * 
de la Sala de lo C i v J de la Re;i] Audiencial 
dr fecha 1 lie los co: rir ntes, se ci¡a y 11 na 
guión, p^'a quo comparezca en dich" '-upef* 
término de 9 dias, contados desde la fecl; ^ 
los autos de nulidad dei inventario de W 
mi-mn, sigue D. Felipa Sfguion. ^ 
Lo que de órdon de su Sría. se. pul 
conocimiento del interesado. 
Juzgado de. Binondo y oficio do mi cargo ' 
18S9.—Rafael G. Llanos. 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez ^ íetl 
prupbdai de la provincia de Nueva t 
pleno ejercicio ae sus funciones, yo el m B 
doy fé- , „ Í imnl 
Por P! presente cito, llamo y emplazo 1-i 
vecina del pueblo de llrdaneta, provincia "e( 
que en el término de 9 dias, contados í; 
blicaéion do este edicto en 1) v (i iceta om'i Hig 
este Juzgado á fin de prestar declararion e"., L 
que se sigue contra Marcelo Castillo ]^L' er 
. D'do en S. Isidro á 5(1 de Abril ^ . ' \ % 
verde.—Por mandado de su Sría., ^ ndre^  • . 
. oer 
Por providencia del Sr. Juez de, prini<,,,*j 
provincia de Nueva Ec i ja , se cita y l'all^ji S. 
Francisco Aron, vecino y empadronado P 
para que en fl término de 9 dias, se l,r(TÍ ti 
a prestar su declaración en la causa j ' ' . 
est,e mismo, contra D Nicolás Mamadi, í ^ ni 
apercibido que de no hacerlo, le pararán 1 • . i 
derecha haya lugar, . , ,-, pr 
San Isidro, 26 de Abril de lSSRJ —Gabriel t- ^ 
Florencio García Goyena, Juez de Pr^; J! 
vincia .le P>ngasinan, de cuyo aciu • ^ 
Don 
pro 
senté Escr baño doy fé. 
Por el preserte cito, llamo y empla^ ¡j 
Francisco Laviano, Máximo Dumlao y e; 
que < n el término de 9 dias, coraparezc»", 
Írestar d claracion en las diligenciad ¿ « Á m uzgado, á instancia de Estanislao ^¡ l iea í l |M 
de clocum nt, s públicos, usurpación y f pjtl r* 
biéndoles que de no verificarlo, se le= ^ lt 
que hubiere lugar. _ ^ "^j I 
Florencio G. Goyena.—Por mandil o do su^ 1 |^ 
IMP. DE RAM'RSZ Y GO?ÍP.-
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